





























1.　ホッヘの略伝（Degkwitz 1987；Seidel 1999；松下 2020）
ホッヘの簡単な略歴を紹介しておく。
ホッヘは、1865 年 8 月 1 日、ドイツ、ザクセン州のヴィルデンハイムで
生育した。父親は牧師であった。ベルリン大学、ハイデルベルク大学で医学
を学び、1888 年に卒業、ハイデルベルク大学の小児科助手となった。1890





1902 年 10 月 1 日、フライブルク大学精神科の正教授に任命された。ホッ
ヘ 37 歳のときである。爾来、1933 年 9 月 30 日、68 歳で、退任するまで、
31 年間にわたってフライブルク大学教授の職を続けた。この間、1914 年 7
月、第一次世界大戦が勃発し、1915 年、戦争で子息を失った。1918 年 11 月、
ドイツ帝国の敗戦によって大戦は終末を迎えるが、その間、ホッヘは、銃後
にあって、大学教授として、市民への戦時体制を支えることになる。また、























期、大学教授の同僚には、哲学者の H.J. リッケルト（在籍 1896～1915）、







は H. エミングハウス（1845–1904）（在籍 1886～1902）、第 2 代がホッヘ
（在籍 1902～1933）であった（Degkwitz 1987；Seidler 1991）。
筆者は、ホッヘの精神科医時代を、以下の 4 つの時期に分ける。
1）1890 年から 1902 年までのストラスブルク時代、彼の学問的関心は、
神経解剖学、神経病理学、精神生理学、司法精神医学であり、とりわけ、司
法精神医学領域では、彼の編集で、『司法精神医学ハンドブッフ』が刊行さ





















1914 年 6 月 28 日、オーストリア = ハンガリー帝国の帝位継承者フラン
ツ・フェルディナント大公夫妻がサラエボで暗殺されたサラエボ事件が発












1914 年だけでも、フライブルク人口の 4％にあたる 3,388 人が死亡した。
ドイツ各地での平均よりも有意に高い数値であった（Chickering 2007）。














































月 4 日に、オーストリア = ハンガリーが連合国と停戦協定を結び、同年 11
月 10 日、ドイツ帝国のヴィルヘルム 2 世がオランダに亡命、11 月 11 日、
ドイツも連合国と休戦協定を締結することになった。1918 年 11 月 11 日を
もって、ドイツは敗戦、第一次世界大戦の終結とされる。4 年 3 か月余りの
戦争であった。ちなみに、第一次世界大戦では、中央同盟国、連合国合わせ































































































































下 2020 ：松下 2012）。ここでは、その要点のみを記す。
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Wartime Lecture “On the Dying”:
A. E. Hoche’s View of Life and Death in the Great War
by Masaaki MATSUSHITA
Alfred Erich Hoche (1865–1943) was a professor of psychiatry of the 
University of Freiburg and a chairman of the German Fatherland Party 
in the district of Baden. As a conservative nationalist, he delivered the 
wartime lecture “On the Dying and Death” tothe general population at the 
University of Freiburg on the 6th of November in 1918.This was amidst 
the Great War and the pandemic of the Spanish Flu. This lecture included 
some themes such as various experiences in the course of dying, an under-
standing of dying and death, and the fear of dying and death. He empha-
sized the idea that one need not be afraid of dying and death if one would 
live with the thought of overcoming suffering and then hoping to go on to 
a peaceful world after death.
In this article, the author explains how this lecture seemed to inspire 
young men to start to the front of the war without fear of death. Roger 
Chickering (2007) mentioned that this lecture sounded like a national-
ist’s political testament. Furthermore, this wartime lecture by Hoche was 
chronologically and thematically closely related to the book Die Freigabe 
der Vernichtung lebensunwerten Lebens (English title: Allowing the Ex-
termination of Life that is Unworthy: Its Measure and Form) written by 
Karl Binding and Hoche (1920), which was thought to coincide with the 
beginning of the euthanasia of mental patients in the Third Reich. In sum, 
Hoche’s view of life and death might have been taken as the lead for Hit-
ler’s program of the euthanasia.
